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numq; aliquot dccisione, ad überiorem textus,cstm opus est»
explicationem»' &Heterodoxorum resutationemj.
. Q_U A M
In Regia Aboensi Academia-»
PIUs IDE
DN. E s C H I L L O PETRjEO
: s.s. Thcol- Doct. Proscssi & Civitatis cjusdem Pastoro, •
Examini suhijcit,in Auditorio Majori,horis (olitis
Ad diem lunij Anno 16 49, "
AND RE As jEsCHILLI PETRJEUs.
A '
.
Cypr\ de Baptis. Christi : ' - ;
Veniebat Csaristut »d Baptismum non egens lavacro, in quo peccatum non erat, Ted ut
sacramento perennia .daretur authoritae, & tanti virtutem operis nulla persanas
rum acceptio commendaret; quoniam peccatorum, (ire per baptiCmuni»
sr* paralia sacramenta daretur, est spiritus s, & solius huius efficiens
tix privilegium manet-.,
B Fulgenttuo desicte adPet: c.s.
firmistiwe,tene,illam vocem, qvasolus locutus est Deui pater: Et illam carnem qui
Talus horne factus unigenitusDeus; & illam columbam,in cuius specia spiritus s,
Christum descerseiir; illaiq; lingvai, in quarum vilicae ApeAolos replevit)
Opera esle totius $. Trinitatis.
A B O IL
~i ■ ■■
Excudebat Petrus *%s&s/ Tjsogruhw 1649,
spe&atisUmo frudentistimo
Ntro i
Dil. M. C AR OL O sssomcttmng/
s.R.M.tis & Regni sveciae* in Muschovia Ressdend
sidclissimo, Avunculo ssio chanssimo,Fautori ac
Promotori officiosa colendo s.
MEdia, Avunculecharae ne, quibus [ludiorum nosirorum sinescom-muni Phtlosophorumsufragio, assequi valemtu; siunt [datura, in*
siliatio si stertitatio ; si quidemeanec essitatejuncia utsiquoddam ho*
rum abfuerit,omnes nosiri conatus irritissi labores vanisini futuri* No
n.naturasine arte,neq,arssineprasidio natur*suffieit', ut nec arssine es -
ercitatione.sedsient caca eHsine disciplina Natura-.ita disciplinasine na-
turae utrasy in.periimomentifuerit,exercttlusisubtraxeris.Ui n.ager >
sinon colatur,inquit Finienosilum i»frugiser manetsedsylvescit etiam:
Ita adolescens bona licet indolis, nisipraceptit honesiis exerceatur, non
silumnon evadetbonus ,sedad multa vitiasiecietur* Hinc Demnslkenes
eumsibi non tam artem,quam aclionem si pronunciationem deesje a*
nimadverteret, insubterraneum lotum domisux, singulis diebus desient
dit, actionis firmanda, vocisq componendas causia. Hae eum aliquot
praslanti(simi juvenes ssiTtoeelogi* studiosijsimi,iN hac Academia Aboen-
si, adoptima quuqsinstituti, intelligerent , ad ipsium usum in hacsacul-
tate ut pervenirent , homiltas in Evangeha anniversaria,privatim si
publice diseutiendassusciperegestiebant. Horumexemplo (si ego exs-
tatica, Homiliam hanc in textum de Baptismo Chrishsubprasidio pluri-
mumReverendi Patris mei, ventilandamproposui* sisuam tuo nomi-
ni AvunculeCharijjime, consecrare volui, ut pro tuo mei amore, gratio
tudinem si observantiam ad quam tibi me obligatum agnosco,qualicunq
modo declarem. Tui itaq; honorande Domine Avuncule, Patrone Magne, boe
qnalecunq; devotionis me* munus, benevolenti! amplectere, maius Deo duc», maior
dabit atas. Ego interitn, ut in me grati animi laudem non requiras,scduld curabo. Hi*
Deo unice commendatus,valo*
AbocipsisCal: AMDKEAs
DOM IN ICA PRIMA
r post
CIRCUMCIsIONEM CHRIsTI-
In sancta st summe Ltudand* Trinitatis Patrii,Filii
/k spiritu* sancti Nomine-
QCribit Moses Exod. 3.3* sQuodcum vtdisiet 4»~
7**gelum- lehovasibt instamma ignit e medio cujusdam rubi,
cumsy assiceret, quodrubus ille ardebat igneinec tamen rubis»
conjumebatur, tum dixerit Moses : divertam nunc ut videam
vijioncm iHam magnam, quare non comburatur rubus isle ;
videns autem Jtsiova ipsum divertere ad assiciendum, jussua
esl dDeo ne appropinquaret, nijtprius cxtraheressialceamexiasua d \suts,jiqutdtm locusin staret, terrasahila eslet.
Quo ipso admonentur, vz.cx eo, quod Moses gestivit
videre.hanc visionem magnam? debere nos promptos
esse & alacres adcontemplandjxsivina mystcrta? scttam-
diurelinquere haec secularia. Ex co vero quod Moles
jubeturprius extrahere calceamenta, monemurreveren-
tiae in contemplandis divinis mysterius? ne tribuamus no-
bis aliquid jucicij de illis? contradicentes verbo Dei dc
his mysterijsjscd ut simplicitcr acquiescamus verbo Dei»
quamvis intellectu mysteria ista comprehendere non
valeamus. ~ Haec admonitio? etiam in explicatione ho-
dierni Evangelij locum habet, in quo maximum visuri
sumus mysterium& magnam quandam visionemj. ' *
ORemm autem Deum,ut illud itameditari queamut, ut Ct'dat inneminis Divini gloriam, nobis in augmentum in-
crementum doctrina (sl bonorum operum, inflem (sl sldmiam
ffl tandem \n aternambealitudinriru. Dicamus igiturPate? no-
lier, -jV.
\E VA N G E L.• Matthy.* y. ad sincm_.»
#T'Une aseendit Jssus dGaliUaad Jordanemadjo-
“*■ hannem ut baptizaretur ab illo. At Johannes
prohibebat illum dicens, mihi opus esi ut abs te bapti-
zer, tu venis adme; Kespandens autem jijits,
dixitad illum, Omitte nunc. sic enim decet nos, ut
compleamus omnemjujiitiam. Tunc dimittit illum.
Et baptizatusJEsus asenditprotinus ab aqua.ts ecce
apertisunt coeli, vidit spiritum D6i deseendentem
iannuamcolumbam & venientemJuper ipsum. (s
ecce vox decoelis dicens, hic esisilius meus dilectus in
quo mihi bene complacitum esi.
sAnctus Matthaeus commemorat r. in hoc Evangclio»quod Johannes baptista caeperatsuo simgi officio.prae-
dicando & baptizando» quodq; permultos habuerataudi-
tores. De Christo etiam locutus est Johannes baptista,
ostendens magnum inter sc & Christum esle diicri-
men>& quod Johasies sit solummodo minister sundens
aquam super homines qui baptizabantur» Christoq;
longe sit inserior,qui virtutempeccata tollendi,aquse con-
sert» & quod Christus discrimenlit facturus inter vere
penitentes & digne sacramento baptismi & indigne eo
utentes, quos igni inextingvibili ad judicabit. 2. In eo
ipso temporis momento inquit Evang: Cum Iohannes
sic concionarctur, de Christo»venit Christus ex sua pa*
tria Gcalilaea» petens sibi administrari baptismum alo-
hanne» quam petitionem Iohannes primo quidem Chri-
sto denegat, praetendens Tuam indignitatem, & quod
conveniens esset, ut ipse a Christo baptizaretur. Cum
autem CHRistus instatreddens petitionis suae causam; sr-
ne fieri inquit, ut impleamus omnem jussitiam: tum lo*
hannes obsequitur baptizat. 3. Resert quoq;
E vang. Quod Chrisso baptizato &ex aqua ascendenti
aperti coeli fint, & spiritus Dei deseenderit sicutcolumba,
& venerit super Chrissum, quod etiam audiverit lohan-
nes vocem ex coelis dicentem: Hic silius meus di-
lectus, in quomihi complacuit. -
Jnformamur in hoc Evangclio, de Baptisino & illius in-
stitutione; übi offenditur baptismum essie divinitus insti-
tutum. Deinde hic sides nostra egregie confirmatur
des.- sancta Trinitate, Filius secundapersona in lorda-
ne baptizatur. spiritus s. Apparet super silium in spc-
cie columbae. VoxPatris de coelo auditur: hic cst silius
meus dilectus.
PARTEs,
I. De ChriAi Baptismo.
(
11, s. s. Trinitatis manisestationej *
Atq; hae sunt istae partes,quas hac vice breviter & sini-
pliciter tractare constituimusr*; Omnipotens y* alemus
Deus Paler noAer coeleAit dileUisJimin, nobis omnibus benedi-
tat, cunßasy utiliter fruHuost faciat.
PARs PRIMA-
In qua meditamur.
I. Tempus, quando Christus
baptizarum. Tuncvenit Clinctus ex Galilaea utbaptizc-
rctur a lohanne>vz,cum s. lohannesin ipso essi t opere»
concionarctur & baptizaret, tuncvenit Jesus petens bap*
tismum, cum lohanncs auditores suos informasset de
Christi adventu» & summam expectationcm adventus
illius in illis ereitassict. Dicit enim Luc: tunc Christum
baptizatum .cum omnis populus baptizaretur, unde con-
slat praeter Baptistam multos alios spectatores 5c tcstes
suilleeorum, quaeaccideruntcum Christus baptizaretur.
Ideo enim Yocatur manisestatio coram IfracIe Ioh. x. 31.
L. C, 1. Christus venit oportuno tempore, cum ejus
manisestatio quam commodilsime coram Ifracse fieri
potuit, in tanto hominum concurlu; «scpostquam lohan-
nes fixa praedicatione auditorum corda praeparassict ad
seriam expectationem adventu» ejus. Hoc Christi ex-
emplo monemur, occasionem rerum agendarum mini-
me negligendam.salomon idipsum monetEccl.j. Quod-
libeshominis opus requirit tempus,si prosperc velimus
id succedere.
L. C. 2. Postquam Iohannes malleo legis corda audi-
torum contudisTct, veram contritionem in illis cxcitas-
set, venit Christus ; sic obstinatispeccatoribus prius prae-
dicanda est lex, postea vero oleum Evangelij insunden-
dum; Animae samelicae cibus spiritualis bene sapi»,anima
satura etiam savum mellis conculcat. Prov. 27. Et Chri-
stus laborantes & onerantes ad se invitat Matth.n.
II. Locum, 1. Unde Csiristus
venerit ad lohannemr X^us venit ex Galilaea & qui#
demNazareth übiapud parentes obscurus & quasi saber
substi erat ad annum Tuum 30. Marcus addicta Na-
Gallicae. Quo indicatur quod delictus hactenus
subobsdientia Mariae &losephi vixerit nunc
Vero relicto Nazarerhoj venerit in Judaeam ad lohan-
ncm. Potuislet quidem Christus in Galilaea baptismum
suseipere. & lohannem vocare adlc> potuiss et ibi icte
maniscstarcj scd aliter visum patri coeleste huic Parris sili
beneplacito Christus satisfacturus.ad locum destinatum
publicae praedicationi IohannisBaptistae se consero.
L. C. Monemur exemplo Christi venientis ad lohan-
nem non negligendum locum ubi s. ministerium pera-
gitur, non «vocandos inde verbi ministros in aedes pri-
vatas, sine gravicausa & evidente necessitatc. sic ve-
nitNacman syrus, ad Elisaeum ut mundaretur per eum a
lepra Tua 2.Reg. 5. Quod dum faciunt, praeseram ma-
gnates , ministerio & veritati doctrinae non exiguam
coniHiant authori taterru.
2, Locus ad quem Christus sieconsert &in quo ba-
ptizatur. Locus hic suit Bethabara juxtaIordanem, ibi
enim diciturlohannesbaptizasleloh.i: 28. Ubi trajectus
suit, illisqui trans Iordanemprosicisci voluerunt, vel di'
ctus locus iste a miraculo traducti populi Ifraelis in ter*
ram promissionis,significat hoc nomen Bethabara, do-
mum trajectus sive locum unde transiverunt viatores»
per aquam, portitoris opera adjuti.
L.C. Praebet locus iste circa Jordanem ubi Johasies ba-
ptizabat Bethabara vz.qua parte olim josua insigni mira-
culo populum Ifraeliticum in terram promissam duxit,
pulchram comonefactiencm. Quod ut Josuafluenta jor-
danisdividit, sic Clirissi ad Iordane, coelum dividit, pec-
catis nostris claullim, producit nos non ad terram Ca#
naan sed in veram Patriam in aeternam requiem, unde
nunquam cijcicmur. Heb. 10; 20. Prcterea sicut apud
Iordanem Deus magnificavit losiiamper transitum Ior-
danis. Tosi 3.17. sic DeusChrissum per baptisma n
in Iordane iilustrem sc gloriosum reddit, voce coclitus
delata: hic cst siliusmeus dilectus.
111, Colloquium inter Chri-
stum & Johanncm. Pctivesas Christus a Johanne ut st-
bibaptisinum administraret, exprimit sc bae de causa
adveniste cx Galilaea ut baptizaretur abeo,ut sateretur hoc
ipso se alienapeccata in le reccpislc non imitanda sed ex-
pianda. Iohanncsvero revelante spiritu s. qui ipli in
utero matris adhuc delitescenthChristum in utero bea-
ta; Maria: virginis, revelavit, cum Christum quem dc
facie anteanon noverat, iamcognovi slet; tergivemtir
ad Christi petitionem, & causam exponit quo minus id
sacere possit, vz,quod ipscmct Iohanncs opus haberet ut
a Christo baptiZarctun.. Cum vero Iohanncs inquit:
Ego opus habeo atc baptizari, egregiam edit consectio-
nem, de se, & de Christo, de sc indigente, & Christo om-
nia persiciente. In hacequidem consessioner. Indicat
sc non possc a peccatis mundari,haereditatem aeternae vi-
taeaccipere nisi per Christum. i. Quod non possit ap-
plicare sibi sine s. sancti auxilio, gratiam & salutem»
quae Verbo & sacramentis ossertur, Gal. 3: 3. Quod s.
sanctum nulla ratione possiumus promereri, sed hoc
opus soliusChristi esle, & ex ejusbeneplacito dependere.
4. Rotunde indicat& satetur le nen poss c in gratia perse-
ycrare, & salutem acceptam & reliqua benesicia retine-
re, nisiChristus id ipsimi suo spiritu efficiat. /♦)
L. C. Ex hac Johannis consessione observandum
quod quantumvis sanctus sibi quisvideatur» omnino ta-
men ncccssic habeat, petere a Christo ut ab illo» spiritu s,
baptizetur, oportetomnes indigentiam suam consiteri»
quantumvis magnis polleant donis, dona habentibus o-
pus cst perseverantia in side, in spe, in dilectione Dei &
pia conversatione, hoc sidum tribuendum cst Christo;
initium salutis mstdi & ultimum,igitur cxclusa cst omni*
gloriatio, in Domino tn. gloriari licet, quod sufficientia
nostra cx Deo sio.
IV. Johannis permissioncra
& Christi baptisinum. Permissionis hujus causa erat»
quod Christus urgeret Tuum propositum, dicens: sine
nunc ita csse.sic dccctnos implere omnem justitiam:qua#
siChristus diceret,quamvis veristime docueris de me au-
ditores tuos, quod sim is,qui baptizem spiritu s. & ture-
cte dixerisquod opus habeas ut a me baptizeris, tamen
is cst offici) mei status,eacst ratio,ut mc-abs te baptizari»
requirat patris mei coelestis voluntas,huic satisfieri opor#
tet, implenda n. cst omnis justitia, omne quod ad justi-
tiam hominis pertinet, omne quod expediri oportet,ad
hominis jastkiam efficiendam, & quodalijs. bono est
exemplo id, non cst intermittendum. Requiritur enim
ad hanc justioam, non solum ut ego victima siam pro
homine, peccata auseram, perscctifflma obedientia 1«.
gi satis faciam pro homine, scd etiam utmedia illa sancti-
siccm,quibus haecmea benesicia applicandasunt & distri-
buenda. Cum itaq;Baptismus tale sit medium, placuit
Patri meo coelcsti & mihi, huic ordinationi divinae sa-
tis sacere. Quod vero Christus sic locutus cst, ac si par-
tem aliquam ad complendam hanc justitiam Iohanni tri-
bueret, quamvis solus Christus sit qui tollat peccat? mun-
di, solussanctisicctnos, per hoc ostenditur quod Chri-
stus agnoscatlohannem cooperarium Dei i. Cor. 3: 9.
Quod in eo repositum erat verbum reconciliationis, de
cocxhortanteperipsuma.Cor. j. v* 19- ipct. 1; 25. Eph.
5. 26. Idcoq; Christusdcutroq; verba facit, de se ut de
Domino & authorc justitiae, de Iohanneautem utde mi-
nistro quodam, &s. Johannes antea de Christo cerrra
toto Ifraelc id ipsum testatus cst. Quidam sic intelli-
ligunt Christiresponsioncm: ut impicamus omnem 'U-
siitwm: opostct unumquemq; nostrum sacete officium
silum. Meum nunc cst officium siusiciperc baptismum,
tuum vero administrare, quare utcrq; nostrum recte
secerit» siofficio suo non dcsucriu. (A)
L. C. i. Quia Christus Johannem ministrum simul
includit in impictione illius justitiae, quam Christus no-
bis erat paraturus, planum cst ministerium verbi non
contcmnendu esse. nec iisicdiatc informationem a Deo
de aeterna salutc,peccatorii rcmiirioe.cxpcctanda uri pha-
natisi quida perhibent» quae salsiaopinio siolidc resutatur
seripturae oraculomodo recitato. Christus meritus nobi*
jwstitiam,Christus etiam nobis illamapplicat & distribuit»
in promerendo sidus cst. in applicando utituretiam ope-
ra ministrorum, itatamen ut minister sit tantum vox cla-
mantis: Aquae vena sanctificatio & esficacia verbi &
sacramentorum sidelius Christi: Haec ita siuntconjun-
cta,quod Deus quidemregenerat, sied per verbum, r. Pe»,
i: 23. Christus sianctificat & mundat Ecclesiam.sied lava-
ero aquae in Verbo Ephes, 5: 26.
L. C. 2. Tunc loco bonores surit in Ecclcsia, Politia &
Oeconomia, cum quisq; Tuae vocationi gnaviter incum-
bit. neq; Tuum officium negligit, neq; in aliorum factis
r* •* • • u u * ' 'se ingerio. ,
V. Ritum baptismi Christi.
Christus fluvio lordanae baptizaturvulgari aqua, uti a-
lij baptizatur» nec ulli peculiarcfritus hic leguntur adbibi,
ti, ablutum cst corpus Christi aqua lordani» , sive illud
immersionesive persusionefactumfuerit;sufficit enim
si sit ablutio vel lavacrum. i.Cor. 6: n. Eph. 5: 26.Tit.3r
j. Tantum aliqua in eo disserentia elbe videtur, quod ut:
innuit Evang. Matth. Chnstus mox ut baptizatus erat»'
■ - ■ ‘ -
✓'/
aCcendcrat ex aqua, non expectavi aliqua Johannij ve!
informatione vel adhortatione > quae in aliorum bapti-
sino suissc videtur» postquamvero ex aqua ascendcrat»
sc ad orationem in omnium oculis componit» utEvang:
Lue. indicat c.3; zr.
L. C. 1. Quia Christus baptismum cum nobispccca-
torib» communem susecpit, apparet nos per baptilmum
assici membra ejus, &coalcsccre quasicumco in unum
corpus, i.Cor.it: 13. Aperitur coelum baptizato creden-
ti in Christum,in siliumPatris dilectum, in quo ipsi bene
complacuit, totaadcsts. s. Trinitas & baptizatos in si-
lio suo dilecto diligit, idcoq; Baptisinus ab Apostolo. 1.
Pct. 3: ar. Vocaturstipulatio bonae consiciendae, in bapti-
smo enim interrogatur; an sit homo pacata & tranquilla
mente?Respondetur adinterrogationem; Pax efflavitia
est, Deus dilexit nos in dilecto.
L. C. 1. sacramenta pijs precibus Tumenda, post eorum
uTum, gratiarum actioni & precibus vacandum; itavide-
mus Chnstum in uTu Baptismi sccislc; Nobis omnibus in
exemplum non Tpectandum modd, Ted etiam imitan-
dum_*.
sECUNDA PARs-
Qvomodo Christus a lohannc in Iordane baptiza-tus, in prima parte percepimus: in secunda
poli baptwma ChriHi contigerint miracula, vidchu
tnw. In qua meditamur.
I. Coelorumapertionem♦ Dum
Christus in ripa Jordaniserat baptizatus, aperiuntur coe-
li, hoc est, ista pars mundi, quae proprie coelum dicitur»
visa suit aperta Tuper sidum Christum, ingloriam Christi
>p«rti simi cocti; Debebat haec apertio coeli testimoni*
tim essio de coelecti hujus Doctor is & doctrinae ejus origi-
ne, quae per ministerium Verbi & sacramentorum,coeli
portas credentibusrescratura essiet: - quodq; Christus
luo officio copulaturus cssict> quaein coelis sunt& quae in
terra Eph. i: xo. Quando hiitorias V. T. conserimus»
in quibus sit mentio apertionis coeli, plcrumq; sit mentio
ignis» vel splendoris & lucis: Deus inhabitat lucem inac-
jccstibilcm»cujus specimen aliquod in apertione coctorum
offenditur,Ezecli.in.2. u.
C01.1.12.Vidit ergo baptista inripa lordanisChristii oran-
tem, & sup eum coelum quasi in duas partes scissium, sicut
' Marcus loquitur:Et ex illafactura scv apertionepro-
ster' caeli dishtntum non petuissel certam ptrsonam ' de-
mon are ab alijs dt/iingvere)vidit emicantem, & per
radios e coelo usq; ad Christumssie porrigentem lucem
- augustiorcm&diviniorem, quam pro hujus mundi ra*
tione. Qualis fuit illa lux quaePaulum circumsulsit,Act.
5: 3. Gap. 12. V. 6: Gap. 26. v. 13. ;T; - ;
L. C. Monemur haccoelorum super Christum apertio»
ne per Christumin lordane baptizatumpropter peccat*
nostra clausos coelos rcserari. ' Ipsccst qui coctum ape.
rit, ipsc in coelum ascendit; ille dcCOelo dcscendit,loh. 3:
huic ergo coelum patet, hic sidus nobis aditum patesecit»
ita recte Huic animas nostras commendamus dicentes:
in manus tuas JcsuChriste commendo spiritum meum»
Domine lecti suseipe animam meam Memento nostri
Domine Jcsu qui ef in regno tuo. quiin coelo dominaris,
' qui habes claves Paradisi. Respondebit nobis salvator
noster; Hodie mccum -critis in Paradiso. ;
11, spiritus s- descensum. i?
Iipsa luce aperti coeli» spiritui s. columbae corporali spe-
cie descendendo sensirh pedetentim sc dimisit. do-
nec spccies illa manem insedcrct Christo sive maneret
super Christum. (Jgvtjl. 2t)
L. C. spiritus s. dcrcensiis sup Christum.ostendit cj> non
ad menluram datum spiritum s. sed largiiii mei) plenis
sime, copiosissime, loh. 3; Unctus enim cllChristus oleo
laetitiae magis quam fratres., Hoc oleum explicat Act. ro.
Petrus, cum ait: Deus Icsum spiritu s. & potentia:
s & Essias 61: inperspna Domini Mestiae loquitur: spiritus
Domini super me. Quod vaticinium in sc impletum
salvator Lue. 4: perspicue testatur. Hic vero nemo
cogitet quod iam per hunc dcscehsum spiritus s. visibi-
lem,Christus primum unctus sit spiritu sancto. sed ut
qualis essiet Christus, quod donatus & unctus essiet spiritu
s. doceret spectatorespraesciates, siam spiritum sanctum
scrnper stabulo. Volui etiam Christusapparitione &
deseensu spiritus s. docere,baptizatos in baptismo do«
nari spiritu s. -
111. Vocem de cocio auditam,
indevox Patris etiam auditur: Hic est silius meus in quo
mihi complacuit. . Haec verba: Hic est siliusaecus; /cri-
pta simi in Psal. 2. Filius meus ef tu, ego hodie genui te.
&2. sam. 7. scriptum est de Christo: Ego ero ei in pa-
tremv&ipsc erit mihi in silium. Reliqua; In quo mihi
complacuit, desumpta sunt exEsa. 42. 'Ubi pater cale- |
stissic loquitur: servus meusiluscipiamcct. Electus
meus,complacuit libi in illo anima mea . B.
D. C. 1. Admonemur Chrisium. non tcstimessio hu-
mano aut terreno autniti ullis ah js quam divinis. Hinc
■ergo maximeprobatur Christi divinitas vz> ex ore I'arris
dicentis: Hiccst silius meus dilectus. Conticelcat ergo
humana ratio sallax» Unigenitum negans Christum
essie verum Deum» mcmincritq; rx bae Patris voce: Ia
quo complacuit; Patrem antea nobis iratum per solum
Chri stum essie nobis reconciliatum; Unde Petrus in Act.
Dicit: Non eslepraeter nomen IEsu> aliud nomen in quo
salvi fieri possiumus. Act. 4: 12.
L. C. 1- Monetae docctnos hocsummatim esle cre-
dendum in una Trinitate tres distinctas Personas, Pa-
trem» silium. & spiritum sanctum. Patris persona
loqniturdc silio.Filius cospicicbatur. spiritus sanctus in
Ipccie columbae appareu.
Tibi igitur sterno Patri Demini noslri IEsu Chr: tataperEiore gratias agimus, quoddiletium Fidum tuumpropter
peccata nojira iitmertem merffli. Et tibi lesu C lorisio Demi*
m aestrojimulgratias agimus .quodsuniviae tuo nes apeccata
mestrts abluat g/ mundes. Tibi etiam spiritui 5. gratias agimus,
quodper aquam baptismi nos regeneret £5? renovat,ut hare dea
efficiamur juxtassem vita aternx, qui es Deus unus, verus $
vivus laudandus insecuLu,
BIndictio st Claritas, & sapiant!», & gratiarum actio, st honor, st rirtu»,& sortitudo DEO nostro in secula swiiloruw,Ainea,. Apocal, 7: 12.
(QUAEsTIONEs.
1.
II n Ex verbis JohannisBaptislcC: (Ego opus ha-
beo a te baptizari) Johannem a Christo postea
aqua, suisse baptisatum colligi posskj/ Ncg:
Nam Johanncs non expectarit a Christo baptisma
s quaescdspiritu» s:Egobaptisb>inQuit>siqua,sedquipc st
me venit baptizabit s. san. & hocbaptlsino libi op? esse
Iohanncs satetur,ut izk Christo spiritu baptizetur. Com«
prehenduntur autem sub appellatione baptiirni, spiritus
omnia benesicia NT. totum meritum Christi. &t appli-*
catio ejus: Essundit enim spiritum regenerationis sere-
novationis ut iustificatiipsius gratia haeredes simus vitae
aeternae. Tit}. 5. consitetur itaq; Iohanncs. 1. se non
polle a peccatis mundari & haeredem cllcvitae aeternae
nili per Christum. 2. quod ad gratiam & salutem, quae
verto & sacramentis ossertur, no poilit se applicare nisi.
s. sancto baptizetur,&.s. sanctum se non polle prome-
reri, scd side opus est, uta Christo spiritu baptizetur. 3.
non polle sc ex proprijs viribus aliquid sacere nisi spiritu
renovationi» donetur a Christo. 4. se quamquam be-
nesicia illa jam sidepossidebat, tamen,inquit, opusshabeo
uta te baptizer ; hoc ess, satetur se non possc in gratia
perseverare & salutem acceptam & reliqua benesicia re-
tinere, nisi Christus s. sancto hoc in ipso operetur.
it An columba*vera fuit,an vero species &'u
(imulacrumsolum columbas in qua deseendit s,
sancus Rcspon; : .
Operosehoc quaerendum & disiputandum non vi-
detur» non enim agitur de articulo sidej, sufficit simpli*■ citerhistoriam retinere de praesentia' & unctionis, san-cti, quod illa indicata & obsignata sit visibili columbae
spccic. Non enim operum omnium Dei> ratio vel inve-
niri rei reddi potest- Est vero svavissimt. pictura mini-
stcrij) per quod Deus nobiseum agit . quod s. sanctus
'desendit & manetsuper Christum» qui ad praedicandum
mittitur» noformidabili aliqua aut nimis augusta specie»
sed columbina: hocest»simpHd& placida specie» ne ab#
stcrretmur ipsum cumfiducia in ministerioaccedcrc»&
quia Christus praedicaturus erat anum acccptabilem Do-
mini» placaturus ipsius iram» ideo unctus est spiritu in
columbae specie» sicutccssantc diluvio» columbaramum
oliuae serens nuntiavit iram Dei cssc[placatam. Gen:
8. de quoLuth; in schoiiosic loquitur: Foliiivelolivaera-
mus significat Evangclium» quod spiritus s. virtute in
Ecclesiascmper sonct. Oleum vero significat miseri-
eordiam & pacem, quam docet & ossert F vangclium.
3. Quomodo intelligendum quod vox Patris
dcscribitur apud Marcum m secundaPcrsona:
Tu es silius mc%apud Matth. in tertia Pcrsoria,
ut in hoc textu; Hic est Filius meus / Resp.
simpliciter & recte hoc sio intelligendum» ut vox
illa Patris accipiatur bis repetita: Adi. Christum ipsum»
ficati. Marcus seribit; Tu es Filiiis meus. 2. Ad Bap-
tistam &reliquos» monstrans ipsis Chrissum» sicut Mat-
thaeus in hoc textu resert: Hiccss Filius meus &c. sic&
in vaticiniis Prophetarum» utroq; modo vox illa deseri-
bitur, utPsal. 2. 7. Tues Filius meus: sed Elatae. 42. 1*
habetur. Electus meus ess in quo mihi complacuit;vo-
cc iraq; Patris ad Filium: Tues Filius meus; offenditur
quodFilius sit vere conssitut» sacerdos in aeternum quae
constitutio dcscribitur psai: 110. Hebr. 7. 17, Vocc Pa-
trii: hic est Filius meus; offenditur» Iohanncm Bapti-
ss am aliosq; omaes debere disccre hunc in Iordane bap-
tizatum» esse Filium Deii sicuri Iohanncs etiam dicitsedi-
dicissc cx hac vocc patris» hunc Icsum Nacarenum 2 sc
baptizatum» esso Filium Dej & qui in ipllrn crederet
haberet vitam aetcrnarrij.
